Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Williamsburg County, SC by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat  SE: Endangered G3G4 S2?
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Sciurus niger Eastern Fox Squirrel   G5 S4
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Amphicarpum muehlenbergianum Blue Maiden-cane   G4 S2S3
Andropogon mohrii Broomsedge   G4? S2
Castilleja coccinea Scarlet Indian-paintbrush   G5 S2
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed   G4G5 SNR
Cystopteris protrusa Lowland Brittle Fern   G5 S2
Fimbristylis vahlii Vahl Fimbry   G5 S1
Galearis spectabilis Showy Orchis   G5 S3
Gentiana autumnalis Pine Barren Gentian   G3 S2
Helenium pinnatifidum Southeastern Sneezeweed   G4 S2
Hottonia inflata Featherfoil   G4 S1
Hydrolea corymbosa Corymb Fiddleleaf   G5 S1
Hypericum harperi Harper's St. John's-wort   G3G4 S2
Ilex amelanchier Sarvis Holly   G4 S3
Lachnocaulon beyrichianum Southern Bog-button   G4 S2
Lipocarpha micrantha Dwarf Bulrush   G5 S2
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia   G2G3 S3
Macbridea caroliniana Carolina Bird-in-a-nest   G2G3 S3
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Endangered  G2 S2
Physostegia leptophylla Slender-leaved Dragon-head   G4? SNR
Platanthera integra Yellow Fringeless Orchid   G3G4 S1
Polygala hookeri Hooker's Milkwort   G3 S1
Polygala nana Dwarf Milkwort   G5 S1
Pteroglossaspis ecristata Crestless Plume Orchid   G2G3 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty   G3G4 S3
Rhexia cubensis West Indian Meadow-beauty   G4G5 S1
Rhynchospora breviseta Short-bristle Baldrush   G3G4 S1
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Schwalbea americana Chaffseed LE: Endangered  G2G3 S2
Sideroxylon lanuginosum Gum Bumelia   G4G5 S1
Sideroxylon reclinatum Gum Bully   G4G5 S1
Spiranthes longilabris Giant Spiral Ladies'-tresses   G3 S1
Xyris difformis var. floridana Florida Yellow-eyed Grass   G5T4T5 S2
Xyris serotina Acid-swamp Yellow-eyed Grass   G3G4 S1
Xyris stricta Pineland Yellow-eyed Grass   G4 S1
Nonvascular Plant
Plagiochila sullivantii G2 SNR
Communities
Limestone sink    G3 S1S2
Pine flatwoods    G5 S3S4
Pine savanna    G3 S2
Pinus palustris  - pinus serotina  / ctenium 
aromaticum  - muhlenbergia expansa  - 
carphephorus odoratissimus  woodland
Longleaf Pine / Pond Pine Savanna, 
Wet Spodosol Variant
  G3 SNR
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